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Resumen
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) se trata de un 
principio para promover mejoras ambientales para ciclos de vida 
completos de los sistemas de los productos ya que su objetivo 
es extender las responsabilidades de los fabricantes del producto 
a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente  a 
su  recuperación,  reciclaje  y disposición final (Lindhqvist, 
2008). Esto con el fin de ayudar a tener una alta utilización de 
los productos y materiales y crear conciencia en la fabricación de 
estos, reconociendo el impacto ambiental de cada participante en 
la cadena de abastecimiento. Esta es una herramienta de gestión 
de recurso que busca trabajar por una economía circular siendo 
este modelo económico el mayor promotor hacia un sistema de 
aprovechamiento absoluto de los recursos.
En Colombia se ha venido trabajando y evolucionando en 
la implementación de la normatividad relacionada con la 
responsabilidad extendida del productor. La correcta ejecución 
de estas políticas genera retos a la cadena de abastecimiento 
y la administración de operaciones. Este proyecto revisa la 
normatividad vigente en Colombia y casos de estudios de 
diferentes países en donde las REP tienen mayor trayectoria, 
identificando los desafíos de su implementación y las herramientas 
cuantitativas para el apoyo a la toma de decisiones que pueden 
contribuir a abordar dichos retos.
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